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Performance of Reinforced Concrete Filled′rube
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Abstract
In a large―scale earthquake in recent years,many reinforced concrete(RC)structures、vere
seriously damaged
lt is necessary to improve structures to prevent such damage
This paper reports the results of the compression shearing tests of Concrete Filled Tube
(CFT)and Reinforced Concrete Filled Tube(RCFT)On the physical characteristics(strength,
ductility,composition,etc)
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表-2 高強度コンクリー トの配合 (l ma)


























μヶ=δ″/δノ       (1)
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図 14 曲げ試験体の試験状況 (mm)
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図 21 鉄筋コンクリー ト充坂鋼管 (二重リング)
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みが15%程度 で あった (図21)が,CFT,





















































図 27 N60LW―Bの充大真コンクリー トの破壊
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中 臨
図 28 R60LW―Bの充填コンクリートの破壊
八戸工業大学構造工学研究所紀要 第9巻(2002年月)
(2)鋼管厚3.2mmのCFT,RCFTが高い
靱′l生を示した。二重リング,小リングの靱
性がわずかながら高くなったことから,梁
中心を補強すると有効である。
(3)リブを付けることにより]1張側のひび
割れの進行を早め,最大曲げモーメントは
小さくなったが,靭性率の差はなかった。
(4)RCを充填することによる内部でコン
クリートが破断しないため,ひび割れ防止,
形状保持に鉄筋は有効といえる。ただし,弾
性歪みの領域では鉄筋の効果は見られな
い 。
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